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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО ЗАНЯТТЯ 
 
О. В. Крохмальова, викладач вищої категорії, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових 
дисциплін дає змогу докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання, 
перетворивши його на суб'єкт. Студент стає співавтором лекції, 
семінарського заняття тощо. Підхід до студенту, який знаходиться у 
центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на 
спонуканні до активності, на заохоченні до творчості. 
Основними складовими інтерактивних занять є вправи і завдання, 
які виконуються студентами. Важлива відмінність інтерактивних 
вправ і завдань від загальних відмічається в тому, що виконуючи їх 
студенти не стільки закріплюють вивчений матеріал, скільки вивчають 
вже новий. 
Навчальний процес, який спирається на використання 
інтерактивних методів навчання, враховує включення в процес 
пізнання всіх студентів групи. Тому що сумісна діяльність передбачає, 
що кожен студент вносить свій особистий індивідуальний вклад, а 
також в ході роботи йде обмін знаннями та ідеями. 
Інтерактивні методи застосовуються викладачем при організації 
наступної роботи із студентами: організація тематичних занять; 
організація тимчасових творчих колективів при роботі над навчальним 
проектом; формування портфоліо студента; організація дискусій і 
обговорень спірних питань, що виникли в колективі; для створення 
освітніх ресурсів (курсів лекцій, тренінгових матеріалів, дипломних 
робіт, творчих робіт, мультимедійних презентацій тощо.)  
Для вирішення навчальних завдань викладач використовує 
наступні інтерактивні форми: використання кейс-технологій; 
проведення конференцій; «круглих столів»; «мозковий штурм»; 
дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; case-study (аналіз 
конкретних, практичних ситуацій); навчальні групові дискусії; 
тренінги. 
 
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Г. С. Єфременко, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Основною ціллю освіти є підготовка кваліфікованого працівника 
відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
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компетентного, який вільно володіє професією та орієнтується на 
суміжних галузях діяльності, готового до професійного росту, 
соціальної та професійної мобільності. Формування компетентності, 
тобто здатності застосовувати знання та вміння в реальній життєвій 
ситуації, є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти.  
В умовах підготовки обліковців є постійне удосконалення роботи 
зі студентами в аудиторії, де необхідно їх навчати прийомам 
оволодіння матеріалом з метою розширення можливостей для 
всебічного розкриття здібностей, розвитку творчого мислення. Цьому 
сприяє дискусійний та проблемний характер лекції, які активізують 
індивідуальну та емоційну діяльність студентів. Необхідно домагатися 
активного залучення студентів у процесі міркувань, що дасть 
можливість поглибити знання, сформувати власні погляди та 
підвищити їх інтерес до певної дисципліни. Саме такі лекції будуть 
розвивати професійні навички у студентів та вказувати напрями 
наукового, творчого пошуку. 
Найкраще засвоєння дисципліни досягається, якщо після 
лекційного викладу теми планом передбачені практичні заняття з цієї 
ж теми і лише після цього починається опрацювання нової теми у тій 
же послідовності. 
Практичні заняття покликані показати та довести до свідомості 
студента зв'язок теорії з практикою, навчити студентів застосовувати 
теоретичні знання на практиці, навчити використовувати технічні 
прийоми у вирішенні практичних питань,  різноманітних облікових 
дисциплін тощо. 
Значну роль у підвищенні  ефективності навчання студентів 
відіграє також використання бухгалтерських програм "1С: 
Бухгалтерія", "Фінанси без проблем", "Парус", "Инфобухгалтер", бази 
даних Інтернету, електронної бібліотеки. Важливою функцією 
викладача є вміння спрямувати студентів у процес ефективного 
освоєння інформації шляхом застосування інформаційних технологій. 
З метою активізації навчальної роботи паралельно зі створенням 
електронних навчальних комплексів є розробка мультимедійних 
курсів, окремих лекцій, де основним способом подачі нового матеріалу 
під час мультимедія - лекції, є презентація, тобто заздалегідь 
підготовлений викладачем набір слайдів, з розміщеною на них 
відеоінформацією. Активізації навчального процесу за засвоєнню 
знань, розкриттю потенційних здібностей та можливостей студентів 
буде сприяти також застосування мультимедія - виступів. Для цього 
достатньо допомогти студентам засвоїти навички підготовки 
презентації за темою виступу, реферату, доповіді. Це сприятиме 
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підвищенню ефективності навчання та його інтенсифікації і 
індивідуалізації залежно від інтересів, здібності студентів, активізації 
навчальної діяльності за рахунок введення завдань науково-
дослідницького характеру, збільшення частки самостійної роботи, що 
є основним для розвитку особистості. 
Реалізація у навчальному процесі запропонованих заходів є 
гарантом підвищення якості підготовки студентів з метою отримання 
ними професійних знань, вмінь, навичок, розкриття їх творчого 
мислення в сучасних ринкових умовах. 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. 
ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ, ЯК РИСИ 
ОСОБИСТОСТІ І ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИКІВ 
 
О. О. Гошко, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 
завдань. 
Знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 
думці і дії, будуть насправді міцні. В процесі викладання навчального 
матеріалу засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на 
слух, 65 відсотків - слух і зір. Якщо навчальний матеріал 
опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується 
завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то 
засвоюється не менше 90 відсотків інформації. 
Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування 
самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. 
Основними функціями самостійної роботи студентів є: 
пізнавальна, самостійна, прогностична, коригуючи та виховна. 
Розширення функцій самостійної роботи студента не тільки веде 
до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у 
взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними 
суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-
педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної 
роботи студентів. 
Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим 
призначенням: вивчення нового матеріалу; поглиблене вивчення 
матеріалу; вивчення матеріалу з використанням елементів творчості; 
